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.the· tcm<IGA p,_,, d f»Q$ tbt 1lt'd.VUI'ait,- -'8ll.Ull.ot1 WON t'e 
IQMt\Il! t:C'ilCl.lt ~lt£t It .tf 2* nr It &~ 
'a.u, ,. 1?. 
1 &16. ......... 24. 
10 
'he. wo*1-s elaee&s, .. ~ f'o~b tbla _,tfllb. eef)ts1emeDt soa.. 
ftla ldu w. ~ ~t4,.ate4 lD ~- wlaea, Uftdep the 
(liN~toa of staten Col\• • t1olv•alty Setts1-.nt a li$V 
~:te ctuii sldtt 'tfWI t«mde4 aa "he ""' ~- ••ttlan' 
ttl U8T~ f,fbo tbB' Doa-n tnt.l .. tlt i»o pow wt ot tbla 
aw:aelU\ wu ~ ~., toundetit In 1891. 
ll 
l!A.P 'Sl!OWXN'_G LOCATION OF TEN Slf.P~LEMEI~a'S 
--IN (}REA'.fER BOS~ON --
lla 
h uu ~ ~·•ftt.•tii bttw taeen 'alwn ~ tetr,-encr 
~-,. GWI t~ tu. ~•pltea of. e~mt,lnrr.• board mombe:t"a• 
at ~ ~·'""" H1~•4 to tb• •t;udled aett1oJ'M)ntst 
lll ~ to u~ u ~l•M a p1o\UM o.~ ~-~1bl(·, ot 
the Pelnfd.onth1pe ot tho o~b. poupe ·~ thfl' aott1~~~ntt9 
flbe7 lna~t•d• 'bbe ohapte~ will u cltv141lltl tmo t~o• 
seotlons. -eh eeot1en wtll be dtnueeed undet· thn turthttrs 
tfU.v1rd.Ot:aS ot itr~J'ebltfiaent, ,_fi'P08&# am. 1\o:U.c!o::w 1~1!11• 
~ a&c1)!of\8 tto 'be. ocft81Ae~•4 b$ra •• t fla• ~g!nt'J~ ¥~•1a-
1d.om~h1p, a t"MOWl e.t the .... flY' e&P17 _,-~n ot tbe -sen'J'J 
'fh• Ch~ Jltebttt~Ml\lp, 4t. HOGJ~t4 CiYP A~•f.UJ tb~tl 000\U.'!lled 
u .. ••flU~~· e~J and -. ~Tee~ ftcJ1ot!'.?mJh1p, a 
M0•4 ot tfbe ~ · udl pro·a•n" ata~ ot the eott18ll!.ltn~•~ 
- 0' the. Mlit, tU>-tle•'• atW\1$4* a:tlta.• wo~ es·t~bl!.$h.Gd 
~ ~ Pnteateut tlo~MU01.la1 Otl'JJW8a,!ons* aM. one 
wu •••bll-.4 'b7 • Proka,aa• lauJhltd~lrtrlt~!Q.nnl Q:r·a»n:"!J 
S.ae-.loa.. o~ the te t&tm4&ns ~Gtati·cnua, fSk w~:-• 
~u• • ~ a.pnolea, ant tOW"' "~• oluUteh attU• 
iaMtt 3.q. SNUPS• ' 
a&~ J!Q&Usml)l&a 
!'&DL'! L 
O!llOniAL :f!Ef/!Q!O"JS APritUf,ftOll'. 
OP St't'Tt .. ~ Dr Uf~lltAf!O'Jf 
~~---111, 1 • l?U:el, I l l~:i •. 1.1 ~··· -7i iiii~ ....... IMU'b ••. ._.'flll'MIIktlllllf IMMii...,\Sii I Blitlt 1•11 ! !Ill r. t. t .l!rrilil u•USIUHR!lMJ..._"*"-
~~~,~~~~~~~ ...... ~~-**";~·a;,u.-1.st ·• * 1 .,_., .. ,,.~~*k~a.,.,.<rnl:if$;;q;: 
tfM UtJitarf.m ~•a 
·~ Oonpveaat1m'lal o~~­
~ ~rotcstant .~isoopel ~~h 
Jfhe. *tbodiatl ~ 
~'wr-~.t•~uttonal. 
.~Ulafl!,.P!U'\ .fJIJJm•l.-.. ,.l•tk&.t.J!!ma£&11c 
~t-.!du 
4 
3 
1 
1 
Loeatell fa ·•••••• w•·•'b .-., the Bult£7!3t~h Pl•o• Oha'S)'e1 
ad te. .. ~ ... rid Ue h~ a ~lty G·&Dt•:r ~0~ tho 
ndp~a. !U ~~ b ·-. 1a11••·' tn a as:t:tieo tJ.t 
obapels w~ob 1HJaa at W4e 00~• o-t fo1t,'bla4 &m4 Httw~ 
ftm-eeq on ~-f' '• 1816, u tb$ ,, •• , •'*'lnl~· or 
tl\e JUnl.stl~--1~. 
,_... X.Or1al was a~atab.U~ on' lA a 'Net st•a 
to idl• Be~QW&ler&fJ PN&ell.'*:rd.t:y ct tl'111ft.AP1d Ohu~ehee "F._ 
~ .. ~-- ~pt1Mal. Sool&'7 ot JJrta~. 
,.,,. ... 
!he ~~iDS pu~•• of Dult!noh PlMe Cb.ape1 vu 'the 
._. u that ot th• ~voleut ~te:w.IS.tyt 
the mol"&l aQd re1!;;1oua 1ns.tnot1oc a1l4 tbe 
Japnv..at) of~ i;bG pQG'l" tm4. fllu:Jttf)• WM h&V$ M 
u.eual pl,aM trt wo~thip. !n tbtJ ·o! t,. ot Do non 
aid •telftltJ'~• 
--
Jto~ Paft•P MaloP.t.al the ~ wu t'Mt 11tM utl¥"- J 
tt1ee ~hall bit 1n the '-*•, fn'ac.tl'fd.oct M1!atous,etueatl~ 
1 • I 
1 83.,. soe.le.1.- ••u.t.,_ • • • 4•vo~e4 •~ tbo P~4ttlfil1Dt ett ltb- I 
I 
' 
••.a. ••Uatoa w -.the p~t-s. ee ptm4 ~~~a. I 
RelltJ&ou ~Ia* 
~·&e~ f11'4M ~-~ wu • Urdt.maa pftaeb!q J4ee•, 
1M1U41q ~ ltl MtlYitt• a ~ ~ w:nh1p 
HJ?VlOt» - b~ tttboolt. a. ~~~-. of tJba ~P91 WO 
111tado- putoN!. e.U.a • Me p~!•••• 
"h*•" -~ •• _,_.as.ca • ••f'ld soohl p~o· 
v-. ~-•"wlan 1• 1ta ~ate,. ~~ to -·· th& 
ae.U ··or * eat1re oOJiltmltr' a~te '"* d 
~1':\J.~\.H~itt'l\J 
ot b ta;U-~~P 'Wh!eb beeec tn 1854 on !faow. 
. 
-..:; 111 lil\:;;lh;~""'---= Ultoi;"X;>Waj';» 
1 Sia S..vo1-* rt.1Mft!tJr .r 'flft!\ola ~·••• !V~~;;~~~iJ.l'~'l~ 19!il., ,. '• 
~~ 
) tate~w wtth aw. a~~ n. Dq. 
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'· . ·~ ' ..... " 
vaa the t!.nt place of .eeu~lt. t~ wu .·undW ime ~ ·~ 
pP'ftaton ot -. ~la1J FJ:tatem1'&3 .ot UdtuS.an ~~~~~ 
J1atr,Otfe# 
'lite ~h Ml$81$ hiii4 •• tts p.t"!))ee ~t or the ~o-
1ent ~tsemt.t7= 
the l!l'JR1. &bd M1ia10WJ !Mt~tld· and ·~ 
~·of --~ al thOH wh$ haft M 
·Q;$uel. pl&M. . Qt. w~mtp !a h dtf Of' ~btU 
Edvtew~. . 
lel.!aiou llrephub 1 
At. ·the t!me fit lb est~:U.sbaat, the lfopth Us• to" wu a 
'J)l'&&Ob11\l!l place ad a satJer or puto1"4ll nalutlea. a4 ttelt• 
e101.1a tseaohlna. 
·.~a,t;o~ .. lto.ae...!\t 
biaabl~t 
%D 18&?., a Nmttta·afJ1omt1 ~..- fOil' bo7s waa !.ldt!atetl 'by 
a oGJa~tt-•e or~ ftNiJ PQllak (UdtaMa) Chr.weht 1eeattad on 
.. --~· m.u tn DoA:hNO.•• ti• e0!1131ttu •• \mte• the 
l.~p el e ••• :U.aa Od~~. ._ flNt ata.a.~ o.z tble 
a-tor..~' ~Jeet wu .- up ft1a ...-." .~ ._ ftMt P•~· 
llb~ht 
~··· ~ 1D~ of • ~ -~"" tiU ....... 117 -· 1)1'0• 
v!4e • plaee tw tbe bQ'& ot tu ne~otS to .._. in. 
whol•sou ·a4 e®eatloul pumts, •• - keep ... on ot 
tt 'lt.Jid. t)Jf ltll .. lii'l t L ~ l.ldlll. ) I , llfl' ···-
I& --.ol.W PJtatenttJ-. a. sla-t 1'• 6., 
5 a\«# P• 3• 
-' 
/I 
I 
a'tl*e&tJtJ,. · 
- I 
.ttelt~ &apbG&t•= 
its .lf1 .pNbab1• that.~ !nt•nt ot tm.e P~!P'• 
wae to fml!stl ~~~ 'bOJ''D ~- !n ewnta em h'm!a.f*~ ~~- ~- v~ .~- any re11w 81-t"J~Wt ole~efJ:&a _.. p. · . . Ul!. 11t ~ eW>M• 
fli'Ol.ltt •tu.~.' 'f ·m!. tart1l£U.f.tG po O'J)ft. 
- all ~ftii'I04 bOp In ....... 
· · ~io·i!'~&'i!!fl' I!~~.· . e!Lr:O"Ptt~t Gla(~~ ~~~rW)t~: 
Blt-al>Uilaeuta 
In 1883 the South :fbi lntiwlvtal hbt:lol vu •atalJ118he4 
at. 4!i Dartle't·t StJN•t. 1u . Roxbt.U'7 b7 a ptetAP o~ Unl,ari&D ard 
etb.e~ ~bturtlflftt l~ ~ts 1Ghco1 wn !noo~raW u • .. 
obu!ta,lt f.U.f!pJOf"d!ot\- llo'V-.lft BOtl-. The a&mo7 1'8• 
ma1md a veeat.!on•l aeho'.)l. tlnt!l l91lt.. 
~ ~f'pC)fiG Of tbe A$~ W38 to p:N¥1det . 'l'ctOa.f&lOMl 4d• 
uea.tt• t<J~ ..., \m.d»P.JW1¥11edp4 70u~ ot ~· uea. ,.., 
M•llatw• ~•!•·= 
· 'l.iw ~ waa •atsbUihted. .tt~U11y u a ~ 
1~ $O~teet ~ 48 •ueb beld ftO OltatteS in ~1~~ 
to•• a was mEJftP IA'oa4~ ..... ~ ~ bttB!n.-~~ to P~N eb.uNblJ' ttmett.~~n&~.a -
fJ!!~ ,~)1~ ,H,f.\~\Ofi.t 
meta1>11attme:niu 
'he AndoVe~ Bouee Asaoct~tion v~s fo~a on Oetobe~ 19• 
6 lllhf!'~Vi.nl-t td:tb ""• John U&ma. 
' ' ' .·'~:,if~·· . ? Iebe't"'tt!fi.t ~d.'h Mlt. ChaP10fl s. hlete~. 
a a\t• 
ho=~==============~====================~========:=-==---~--==~F=======~ 
1~ b7 tb. 8ft1AP ot ~sou atnl!.atd wiith b All4ove:r Theo.· 
1e&f.M1 s.!tm? (~"~S.ttonet) .Gt A1!4&WP1 MQ.uaohusa,ta 
~t t4l8 l.eadglb!P f¥t Dl". Wtll.!-. 3• ~, 1t1e ftMelttont. 
ot ~· Nld1A'f7• ·am Jlabepf,; A.· ~.. a p~u.ale of the eet-
•tT• And.cft,_. liN.ao Wd o:'~<enatl at 6 Ro-Uiu stHw Sn Janu-, 
. 
fd7. of ·1892., 
~poaet 
,. t!rat obj.e1s ~ ... usoe!atd.oa • • • wu to 
eatat~U.ah a bGUe wun Ma ~ ae eohal Ma-
td.ts, eua the 1lte ot a thtek!J' ~ht;u ,.,., 
ot Boa1!a • • • to• tb .- er leO$?*,. tho ~ d1t1ou of' atnno• .. ...._ at ot• tlovol()J?~ •ana 
rtiPb1:ztlltp~a 
·,... • ·~ a ~ db3M't vu tG ~ -~ 1o own 
..... a 1lleet.,-. .In~' fa iikte aeta1 ~-· ot =~--= =::t·· -~-oft - et the .,... 
"'DI vu ~· l~e4 \be\ ~ hettae ~ l'wHt amy ot• 
fltWal ~- w!tb tM t.~a~tmt~, ttlO 
ttc.li810'tR ~iel 
~ •• ~Uat. ~/ -~ ..,. -- aa4a 
,. ~ tJlle ........ Gll4 two:.-.t;la .. of au 
vho ?alS..o m ••~ wo& Ia au tu :.': :r.:: =•~le &titaotJiona ktWe 
57 hol. dine at~onu.ou.o~,. · .. ~t). the ~. · e ot •• attts~MP'!.U u poooo o veraona .f'1lta a ms.. 
stou Nth. dt'"ooaw- ·· l{t• we feel we thall h 
iMe ·to "fP tsree2,7 •018 811 Olua·ea .flit .~ 
p1e •· • • 
10 .-...,._.Roue Aatoelat!o"'-. Ch,ct!lt!!i~ t!o1 lf:!t •- ~~ .. ,.. ~*!**•u•••-r a ..,._41. r1J fliliJ" 
n~ . .·. 
11 
12 .AU:ov• JfGun A1eeelatle!A• ~IE J11J'J•....l,. P• s. 
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RP.Pft.J!\~1, l!*l,~.i¥ba~ho.sl.!D!o.C\ • 
lnabUabdnfSt 
2bta ••~• bd lbt lies~ Wl1ea,- In tho 1880•a, 
.,.. B4W.4 z. ~-u, a Daaea et tshe ltaWaP4 C ...... tllonal 
~e~ !n Bftdd.!U 'beoae l.doN&tt.S b a INUp crt %t.fl11u 
hbonn 'Who RH wot4d.q oa tJh.e oouwuot;.to~a ~ vha' Is mw . 
Dnooa sue•t. Sa hokU.U.. Jfe. •atatt1Sihe4 a ~.,. ~ol 
daaa a4 aode1 aed.vl'blu re. .._ ln. ttae ~-4 ·Oh'\al'eh. 
w.tllnt ..... wed~ lB BNokllu ••• fttdahea, ._.. •-o•~ 
·\184 hle WDk D ilhe lofth ln4, eDt tkR lat• llOYd bls ..... 
-~ to aw1; Beaton. 
PQI'pCJHI 
the PMP* wae "'abl.tlhal t;o live Hlleloua .t.utNe•i.otl 
ana Hd.al oppomutles to ~ant ~alta lab•••• am\ 
the& tatltoa. 
Bellglou ..-r.d.et ' 
. . I 
St\tdav lehool owsea -••• tau.PtJ a a ~4•uoabtat101'.la1 1 
'lute, .fil.d ••• Suer.ute4 u a et1ua1s1ou1 •aav~_. un u a 
•a. et ~··~- tOP t1te !fawawt am.ell. · 
Bl'ebU.•••• 
:ta 19.20 a eoeW cue ~r waa atf.d ·to -.. etieft -
a'•· Mdk·oGpesetd.cma1·~ a Wipe cauFeb ~ •' Sd 
. ' :' ' . . •. 
Mua&e'bUS6\1ts Avena.· fills t~tldf d<llM.oa vae auppel'te4 br' 
.. JJa8aae'b.u8~ lfome. XluloDtd7' ~~ an-~ ot the 
~qa~nlal <llUl'Cbee ot tiM a'ate. 
~,_. 
· "!'he WGfteP Wd ·M de vadf Viti!~ ... pehb poor, tn• 
acm-'•• [Md] a. ne,~ ot MU.o Wel.hlte.ttll~ ' 
fteU~toue Bobaeht 
•!\Ut •*- wa a al4 Sa~· the ~ ot·lh•· 
alpbeuG4 u .uta •• ••• n1atf4,4!S 
iztn!~z,·.t!6Ji·BJ'"'·~md.Jts1.1!!* 
I'MilabU.a-.....o 
Mal._. Wlhbo»hoc:~d.- Houae vaa •~ a$ a 4q ~••• 
ftts vas tu ••Al' ot the oatablls._, a. i6tl1, ~ t.W'1 
Laumt317 oa RoUte s.-..• Sa -. S«tatb·· •• 1'7 a ~ er ftt~LD11Wr 
Clmreh . ..., •• ~· ,,. leai~p or l'b!lllpa ·~- ••••• 
of tbe · ~•·· •• 1au.m117 waa ueatulll t~ glvct _,ae,..nf: to 
!atpaut ~ en4 fbtf:tal- DIG' b8*1P1 WCI8 at.etfecl bJ' ttt:miU&!:'d 
or ~-~. fJho aav ..... 17 baoa• a majOP utslv1t,-• 
... WM $Gd ~ - a 81tf&R'- tn.tUISJw eD -le ~&t• u.Lr:.iu 
~P":SJ'f?lt 'r fllf'l:ll! tl_.UI'I:~ k:=lfrU'Ift'i WI t.::s::» · 
14 ia1le~ vifJh ~ul SMU.Ol t• I£vhoowt .• 
l5 .alA•. 
19 
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lrt the South ~ .... 
llll!'pet:l& ' 
_,..--
' . 
fl':1e purpose vae tKt ~14e cue teP. tb& F••.acbcol ch11.4• 
l'O~ ef UtiheJ.4'1J Wrk1n& in the· ~&~«t ... 
fteUatoua _.'baelat 
'' ··t;)t 1neap\1cm1 t~t• pMIJ'Ul ot ~he. qen.o.y. was eai'Jab• 
l.labed on a. n.<>.n-sectarie1 a•R1ee b~ls. 
c~n.~~o.~~ C.~trrt~'l~t~ tlo:nto'l!l t •. S • ·:r i!J11411ftZtl t ...... I& Yf ~Mila 1 A • Iii'-
' 
zata.\tlt.-.a1st 
' 0-oopep Ooau.tdt)" o •• ,.%3 ..... etute4 u .. 'f'ou1l'llh ~.-
0~- ceu•• tn ~~ or 1t16. 
'!be_ R.vePea _Al"-' =:;•t ,_._._ ot tba :r~_ - · ··~· JrrdAGOS*1 . . ••• --~..... ~ ...... ~' .. ~  
twlw thOWJilM w.peea llYbl 1ft a ¥•JT Ul.,.. 
ltlaiafla ~••W eaad.oa • • • -- a ._ 
aee4 tf/1r • • • eeclel ...vl• at.twltt.-j{he.J 
ma4e- .a appeal oo JtAne 1.1916 '• tl!w W.enta 
m.te Mlaalonld'J' :toelety ot the Me~ ltp1e-
eopa1 CtmNka .Aa a reault ot h1a • • • ~lt 
• (;M)a1ttJea wu appoln't;ed _to tnveatta.t• ad 
ac't .to a lbd.t\14 4esn•• lt' the7 aw tl~ !be 
eoad.tt.e• mea,Jpted fm4 aote4 -~aM171• !t:l!e:!s '!" .• ,, pu _.., the· bel~ 
Ju.rpo••• 
~ prteY!.4e· a C~t~ C•ab•P tol' the pePIOU 
ot the OY•~c.-ov4•4 lw~~P Ro:ttbupY eeet.toa ot !oaten. · 
·-To .oon.4ut • •oo!al. HU~a. a4 tdtten1o!la1 
poara te!)f' ""*•• 7outht tm4 atu,..a • 
. 'fo »J»O?U. e. i\ll.l Uae ml.!'Sef"7 ~ tor \lG'f'a 
tm4 atl'l•• 
To .feN el.UaH ami o:ttv laa,wtai:llon in el!'e.ftte, 
20 
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Re11s1.ous ~·t•: 
b Nl!stoua •dueatlOJl ~P• ot 'b• C.Uel."' 
Ut, &1V.,.$ N4m. - lilOtJ.ft O!l.. ftl• ~···clay 
eksaot wtn•e Jjt.<VftO onP to ••Ust-. eiue-ald.oa, 
. - &\\e ..... • atJ *•• ela•••• was Peqtdl'e4 
· et ~-- to ~1fV tha toP D•ttet,.f&loa 
la the Gthett .C•w• aotitYlttu.:u' 
~~~-
18 Iait•:Ar1w w1tb. h . -. ~· oopb.~. 
19 lntct!'Vlev ~~ tb Illes U.r:tbu. t. Ooldtl'lw&i te. 
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. .,., 
eutf -.4 or mu•a~4 .. S~~• • .. • 
H.US!ou.t lisphat!et 
•• • ~•gu.la~ l)'liP\ of tbe ~pa• l"•lf.stoue e4\\ht1on 
(lluG-oa wt*• held on .a ~~utlond buta1 llfao p~caot»e 
fl&t:Jd· ltU'll* .. d !til -.. 11te t~t b tw11\l.'bol"hood•ft, on &udq· 
e.h~M to. •h11~ A D!ld.e o1u• to-r wt.ult~; WQ.~J at•o 
-~~ 
~· o( !ak.f!IJlJ!G!tmm&..~oal:dat 
or the ten aettl~atis 4ltN41at t.a tMll" bct&1ml!tlfl m&• 
t!onshlp lt. 1s ••~ imt.' t01.1P de~ttou. aN l"&Pft$cmbe«. 
Pout" at~ eett.l-.td\s we~• Unli'bt:tr&a r•1atu-. ~- w•l'~t 
Congtt~sot!~ re1a,edt' one wu :P~oteattwn -teeopa'l "'1&'~ 
()fl$ '&taft :!tilitl\otlh~ 'Z:'•la'd• d OU Wd ~ Ml&tie4 1fo 8lW' PU• 
tlC"ti~tt ~~ hfJ tto ••""•lln oae toe.u.,. Wlth!B tb• 
tlon~n~t.1toa1 8W ftt • ~ ·••ttlatt.n't• WN r•la._ct ·to .......... "' ... "'!! 
vldud '0-l~~ .,. ~rob o,.~,amdsti,lou, tAt feu• w· ~-· 
tl.o~ l:ftl' ~PI• AU t)an ot thtt IHI!tt1aftts ·weN, ••t,oltsh-
'Od. tot~ tlU"t purpo•• · .. Qt ll•.hll ~aeotu~;.~1aa $oW1o~•• lft .... 
pbno!elng ~•ltPoua aettV1tf't ou lcttt1eJI$nV Mqutnl(f: r~t.~t•~ 
anoo at "11atoue e4ueatlon oluMa at a ball!• toJ- u.s!.<na il'h:tt 
houao r.~o1l1tla$J one eettlfllleat. ot.f'e~e4 nlt.do• echttatla 
Ol.t:tOOt;Q OD $ Mtt•60liPUl8017' bq.lsJ t;lu,.. a•t.t~t$ ~ -· 
lbl _ t LJ1111 ::t •• I d ...... I f1 ill I If tfiUFIIPM. 
,· ... ·.: 
=tF======-=---=···· . -'======== 
o'l lood ••~.t!OW\1 ehurok•• toll' nliglo~ !twtPUt~•!t<Mn11 
cm4 t1va et the setue-..ts mad• no PJ'OVta1ft to~ IllY o1••••·• 
ot • ~llstoua na~. 
i!\\f. p:b,u~ Jlo&£!\1~¥ll!a 
j!l;l\lf~~l£Lt.C,_~t1E-?l,~ ,ill~~tU~~~~\1 
EetablS.at.waatJ 
Ia 19ft a oh.,S,ntJ a•!BhboPhoQtl Ul4 the .-Jtsettee of o 
Htllfll asaetoa !a tJh• area adequate to !1.\e aee\\\8 C$Wtotl the 
h~'k•:t_, at~ )):Pop•P'F ~rd.' ._ Pelfkop MfJJ40?ta1 to be mold., 
. ' 
!b• flt~ Pl~ Ol'uapel wu Mldt to tu liD~ HemoPlal T:Ate. 
•etab11illb1~~& ._ ~· ~14 ea Jhlf'!noh. Plt~MM• !be Oheps 
propa eon,t...c,. aa t.be •••• ~tal .a Bu.lti~ na.oe 
Ohapel oeeun ~ smn b\l!lcU:ma• AU ot 'M.to pol1e1•• r;t th••• 
oPgal.\lsatJtou eonfd.ae4 t;o be \'l1':deP btl$ •-•nl.tlon et the 
DeMYolenfs h"a,eftdtlJ' et ttrd..it&Ptm Chotta••• 
:fuJ~-poseo 
!he os-t.alall pul'f)Qa•a ct "» JbltlnGh Place ObapOl Mil 
Pane• ~ltlel bw• n:otl been al'ottetl dnee the1P to'.Ja4tns,. 
Re1f.trlo\l$ _.0!81 
!'he tw"Oarml or t1he Chapel oontdw.S to t.aelute sewteea ot 1 
llbepal ~•l1~on1 1co'1ttdiq !U4ay Wonh!p aew!ooa ant ehvob 
sebool d,ua••• Deoeat17 the Cbape1 bee_. 'bb~t ••••~' fop 
PMt.f:tltm M1o.aae4-tble ••11t:lml8 tt4uoafliots e1mut•• tvca ·~· 
~e'bou le2ulo1tt 
Pek•• Jfealo:r1el. u1ntau a ncm.-.eotAP!e eoe1a1 p~~ . 
----- ··-·------
- - ·--------------=--=-=-, ============-======·=-·-:·=-=-·-=··:·=.o.·:;;;=-=-·==#==== 
Eatabl!slwet\tl 
IJ' 1892 1tbe !Yoteetat popQl.a\lou of the llolPth ad M4 
t.oa wbtthn*tally ~lue« b,r· ._ aatko11u,. ""~ o~ 
l15a11aa duom. •*'"• elM JUtiF have bee the "IUl' of' 
OMe Q!tt., ou th!l\1 bt ..-e • • • •·•wf.ee to the t)OOl" oo\134 
M lonp31- ... t., h a 1tGUJJ~•~~fJIUOO Y1aitl&.t!on 1>7 :fMte~ 
mtn!ste:ra. ull lB bt aae ,.. "'* r~•• tttw_, ~ol 
vu ra••PDl••• and ooav•:rte4 !abo a- tettl-.ntt h0\18•• -~ . 
Wol'th b Union., I\ eontllmte4 Ate coaeet!oa with tM- !hmeYo-· 
le.mt htd»el'n!f)r ot Unttu1en O'h\U'Obe8• 
~oaet 
~ pvpese of' the Obe.pel vu P~M4 in tett~o'll o~ a 
\JNRd IH1d ,ppopa et •4tteat1on1 nonatS.t an4 o~'F 
ae!*ViGe· as ~ ~~•-atd.G~ wu n-eatabltoad. a~a a uiakboP. 
boett eon~, s~1na ell r-esf.4MltJ-a et Ute uea •. 
· Mtal'OU lqihaa!at 
Pl'ea what~ ke4 THen a 11~ Proteat;• Jd.tllatJ~T, Snel\U\• , 
tna .cbu.nh .~ ... an ~t• vbl'-tllotl,. tbe qpbuls waa 
f".l.telt'orl t;o bG ~-••o,u!~ &J!i4 :reU&lw.e u&J:vttft.• -~·no 
long.c%" to b• a pm ol tb.e pttOpa. "• • • 'be fba·tt fl.rtldu 
break t{!.'h the "rd!tloD ot' a v.telUq mr.d.a~ was ~ .. tt!) 
-ru Lll L'•n ffPI¢- 10A'IU~ .I:Lii 1 It MJI 
U Benevolent filht•mt,., 9aL,.s&a. 1 pp.6 and. 7. 
,, .au. 
===~~==~-=---·:=·--o~--~·-=---~---===========================================1========= 
~bl.i ... tt 
. ' . . . . . . 
til: 1889 • ·-- • q,~en at 7 h~ n.-. •. 1n 
P1•14•s o~ "" nlri1dt end the v-oPk was -~ 'o 1nelude aotltvl'IJ.N tOP all..,.,_ 
84 ~ •--•-• A.e a eotiU•-•tst 1\ ttU Wl4•17 ~ ~!q the ..... ~~,. ... d -~ . 
~... on lw••" 19,.1909 -the Smnl'-Ut1cm. · 
tlU l"toll'PO:t'"&ftd U Oo~ ...... .&wle, . . 
~-·· 
te:r ..._ .. puwapon ot htdu'r-hlt odt&Oa't!o~ 
rmtl c'b&Pttole veri&'• am4 a. ubuls.-.t 
en1t~lah\\a1unoe ot DtiUftS ~•, llb~-
t.mtl OH1al ll80tqa.• · 
nolteloas ~aa1at 
At tbia t:ble ·f/8 in.OO~l"atf.oa1 tko- GGmtHt!<m W!th the. 
P1i-et Urd.tu!&. at\ultlb et 1>$:rsomu•'•• wu dlaso1ft4J hew""• 
menbc:*8 -0~ ·b -~ Gft'tJ:au·4 to he •otl\fe Oft the ~te 
boo.ro of! dU.e-Md~ ... PJ.'OC~ ooaf)IJ\w..ed ~~ '"~ ~"'•1aa 
!n ita ~·"•• 
Botcbl!~bs.UI 
1n.191Js, blatoPle l'otr.tolk Bouae, a t~ o14 R~~ 1tm• 
located O.t l1J. JobQ SlJ.O' 8qU.N WM ~ei by ~- 80Utb. W 
lndustv!.ol lcboo1• aM a trrtoad pli'Opa of ~'" ut1v1tJ!ea 
was huttttutd. Beeauae Of th& aple toWt!ee or the tto_.p 
hotel otto, a 111tt'P flUIIibeP or_..-.,., a~eata ue-. !"est• 
denta, ~a.oe• ain.tdeGts ptWtlo1p-ah4 ill fit. 'boue Pl'ICC... Oa 
t~~ 19~191S ~ agenev was re-~PpOJ!'a~ at ~ 1/ol'folk 
~-~'"· 
Pf.ulposea 
b. ~·• ot tho q~· a.ow ~· Ubt.ii ot prov!dlng a le.• ~1~..-.~<1144 ~- of ~t1Gn• w_.ea!bl~n, 
••·tal u1d.ot~ ut1Y1tua tfW' the n•w.ms.· t:4 the llo,tbW:7 .!:.J.-41J'IIll .. 
&1:14 a !''tusUenn t<r¥' p ... au a&u\let*a• · 
Rel11t~ Smpbatlat 
The aaenq •='b.ue4 to aattWa!a t.1Js polloy or Pl40"fl4~ 
e~e•• ou ~ non-aee·bel'la bu!.a,t .,. ~!.nod no ott!o!al 
ohunh •••ottoua. althouth the SO.N. at ~a oon;lstod 
vroaona.oontly or Urltt.anau., 
"""ilU~h ~~-~ TI"~·~110 I 
I ~~'$ ~&~._~,~- i:: '$ ~ ~~:···· 
.lfstabl1al:atm& a 
On Oe""~ 301 ~S the AM~· Boua• Aaau1~t1on_ c'banpd 
I'M _... to • Sol.t.tib IDl Iotts• Asaedatlea 'b$NUao 
tb.e _,. or t\b& boue hu Jt.te &tl 41tf1eul' 
· ~ ~ PtfOp1! • a~te .ttl• 1lbWa1 at;tt• 
tude b ~Gr. ~ 'bouSe baa Mally atecd ,. • * 
:t• Wld.4 tt.. of .,., •••• to ohtrq.e t1l8 
.,.. ot the bctlje ~a. neh a Wllltf u to baft !b 
a:pped -~ &N.M w btficl ..... M t!ae d!t-
te*' .,_ or conaae ·~at.-. •• Ia aen-:l,~:L.~':'r..:.O§s - -*• ~·· 
%u taOHN wlilh a pol!"" ot apa4J.q a·.m•• fa the- vav!ous 
ula\\bot'4an41 of' tba· Soutb ~· fihe ~lih ltd l!iouae .&::u.tocla• 
tim\ es\abl!ahei! V&f"1oue eeatoq ell ant.v!ttJ a:t:d :voa1dence:., 
vtf!b ~1.\U'teN •• 10 ttos.on Pull. 'ft4e houa• ecnt!n\l$4 to be 
I 
--·- ---------. --·-- --- - - ..... --~--------···----------=-=~=-=---=-==------------ -------· ------------------
. . . I 
t~Ge4 ·'b,- ._baz. #'~,.;beoriptlcW. he~t ldwosted !M.l'f'l$.\ala• , 
~··: 
~ pu~•• ot t'bt lot&d 414 ufJ ·ab.&n~e tl'OM ttui.t S.atentl- · 
M b:r ·the f'o~ ot ~- 4~$1" Bouse;. 
fht11ai<fUa ~let 
' fttll: lfai.Ut& ootJ.t1~ to aa1nk1tt a non•eentU'!• caplwd.a,! 
i 
ooope~a'tq ih -~t7 ae,1oc vl'* all ~· ehv6e:1 u w·lbh 
ethttJt looa:t 1u'-1wts.o.-u. 
Eatab11!1lbt'unfu 
In 1689 Deacq ~•'• et.to~a zteo.alYe-4 tb.o a~ri o-,· 
tibHe W18.10ft&1l'J 01'8Wa-d10tl& of ttl* OftpepUi~ Oh\uteea I ! 
. I 
~ AlMs-loa• M1aet~ Aa•e~toa. the •tu•armu•••t• Hoe 
HS.ee!t~ hGlety'1 aDS tb.• tleaG-achule'ta \l,._ta S.. Mla. 
I 
i as.~ hel•"r• A~,., 177 Veba'beP s~ot to JJ.a~ f:loiattm 
Wd ~lMd;, _&4 d114M'l ~ ..... ot !1\8 ~oe 0~ Good W!ll. 
~~--· 
I j 
II 
li 
il 
,I 
li 
I 
I 
' 
'1'h& ttouo vaa ope;a"-t4 oc a ~••c&•t.• b&lsto. a&W'IIIJI ! 
all wko ltvocl 1n the •tlhbo~. _.lq.' Sabo.&l due-. !It a; 
mm-deft0111~1<JMl. aphula tten ~!.mle4 ~ a ebDt t•• 
. / 
•• l t;•• Ill- I 'ttlttU tt 'Jfti • JJ I ... I -
==-==lj==:=:....=========-==~'"-'-=====-.::.::.--:=.;-·-~o.:=--··"-"'·--=····.'-'0· _:_o__o·=··---- ·-·· -· --···---- -------------------··· 
B#tab1b~~· 
· :rn· 192Ta. ·••· Man o~'lorud. Cbveb ww•c! 1w ~16 
'fowMtmf!. A • ..-.m.~r BcRhtU7• :tn 1918 ~b• M.l~ culfl.!l'!ll 
1i10Ml' WU atldttt h· .he at;aft Gt· b Cht\Nl\ by b M'eJtfl~ 
, I 
e.-ta 0&ll.8ftpt!ona1 Oomtenuo• arl4 M1aatenat7 Seele_, au~- , I 
... .,. i&G tiba Mt.uuaacbueotta Hoae Jfiaal.OMJ7 scet.et~r. ttb.e 
. ' 
taonn at 2lb. !otmlfmd Strut. waa _.etunleba4 and eaf$&b11abe4 
es 1$M at. MaN SOolal ~ wt.• .two aba.t'C aatbws wkNt 
JJP~ -* was vltb lndlvlduals a4 .t.utn. Ia 1939, a 
ol~ ~ 1mnilR~ waa •••~•' u fllou• ~ d. 
JJ'.U~atlGUl tadU.Sea. 
,..,.., 
~ ~ -8Geia1 a.MIIP tiNtltt .a.-UaM<! h prowl& 8· vvva.m&~l 
fl1ll4 ~•aM..a rao,lllt!' ~ -- ... , ..... ot WU neiglaboP. 
~ one ~.ottDta bub• 
3811peu ~let 
Atl the t&.e fit the o~'• 11\tNii u lta ~·• 8b••1» 
ltloa,ton, thft rel1st.ous e4'40a-ttoa owaea u14 as a puu of 
tale -~ P"P• WIPe' ~ Ghl&Nh aeUOl claae•·• 
weN e:ra!.l.ab1e eo au the •••• at 1she ohw.:t·th DM:t& &»•• 
Jt~~~~y.l!o~~~bj®~!\'Of;l{: Mt\UGOI JIMIIIII~~o.•ialf~~; .. ~~·- Gitll!Jlffl;lt 
.. ,.bu. ...... 
Ill 1899, attw ttie ~taeopal DlooeM ·h84 cotlfl~e4 a slt:l11U'atl 
Sn ._.. hstlon GUtl t~"the· aH181 fHU1,1&a ._" lu.«.oqt,U&tl»l 
~ --------
·bb.e ':ylel' atiree.t ~ ~ -.vet ,., h-!na•toa 1\N•t tn Eaa' 
loat;o~: 
ln 19lT 'bho bouae waa ·.ovd qata to a new :toea~ ·•t 
406 Mwldlm ~tteet, ·Cld 1n~~d &a 1'~'\7 ~~od. · 
!kNM ··n., ~ ~Of'PON'd. ~ ~ 7MNI· 8M 
Ufdst.l 19!~11 t'M ~ .r,m4 ttmda ·~ ~NtJ1q VON 8\1IJP1ie.4 '7 . 
Tnmt7 •OJau.T.A.. · 
lt;lf'POM.t 
·'The tiNt e1u.'ba .a'fd •*" aat VOtJ&t.1ona1 etaaaea weN 
Gilill\md · at1 .. P7~ ~t !Aoat!ft.. At th!.e ts.m.. the 
~- vae ut•mtd ~· lu~\\4e o1tw. OldU,.. 
R01:f.a1oua ~~ 
'fbo q._ ... !nu« tta --..u on a noa-aeetma ao-
o!al a~!ee to ·~ a.!Sbbotbood• 
Btkblls'--'•· 
ttl ad._, 1918 a houle atl 38 wtut•• .~veet 1a ~ 
vaa p~eetl 'bJ' ttta ~·• lOse •••1~%7 seelnr or td18 
~1tta llp!seopal ~ to ~· tGP a~- PFO&~'Ul 
or ~ntt.e. %a 1913 * .... ot .... Oe$p ... ~ '0 
~ s.t•te •• 0eop1" ~,,. ~~. fte ortsb&l ~t••• 
.roe ~lp'loa ~ trlt.ti n.ul..- ot *• t.oa,_.. et U.~M~a 
·., 
et •• ~- .,. •tbe.~t or. b Ctmt••· ·ueluaS.ve ot 
.-....w.p te••• ~bued to be Ps.!.ad bJ' -.. W.n'" l!aae 
i lU!UJlo~ SH!•tr• 
·-----···------.-:C:::.o.:-:::=====================o-=======*=="'==~=i 
Purp•••• 
«!he p~ose ot the aaeur t'ema!Qe\1 the ..... -eft0\Uj1J" 
lM.teatot. 
Mt.stoua -••ts• 
fte ~ Nltalr>U ~atlon olaaaes entb\184 to 
be a bade "" ot tbe C.te1-t• ~ .Uata:lrd.fts a mm-
4•nomtatt.onal •phasta. 
!£9.t. £FA..~~ll~sa• 
Bsttiblt.aa."t 
Ia 1892 a vaPIA4. ~ et veoatil:oDel o1uaee ad aotl:t·• 
ltlea ro• bo~,o wu Wtlatd. !be .... Y• lb&a 1ooatse4 a a 
··"·' ~ IP8Wfn7• au emphad.alq te;mpe~e· 1tl Its pro-
pa, petttioat4 the o1fi7 c~ h ~ ~ ~ to .Dw~t-
le'P• whleb wae done in 1898c; Bv 1910 ~ ieb.oe1 aa4 
•'*- l'Oll«&OU aetlv1Uea w.a .u.s.-&11\lM at a .,.at&e ot 
hsu.M mtmtb&Nb1p Mlt GlUM aa ~&ad• ln -·· 1922 
.PNtP&r"J' at 10$ Sprt'QS ~ft wu "-. as a new 1ooatlo-. tm4 
• q_, ·was JPe-!MorpomtHd. d tb laet !ltd 'Ord.oa. 
~-~ 
11:l .... .d.t1ea er ,,_ •-...• whteh hd oaca~ ptar 
to ltlat 'ttlf) ~ waa !:nei~~~~ aa the Baa' iW 
'O'lUea •• taw p~e atated as toUowei ,._, 
ol>~eot et tfD eo~:rafdon·aball be •• ~We 
a o•i•"P. ~- eoclal ad elv1c 1U.1 •o awq ttle 
nee.4e ail oond!.UOB$ ot the o~utr1 to aaa1a-
tala saeh aot1v1t1ea aa ahall beat aNt ~· 
n..t .. a:rrtd be Snt;eup"' ~1CMn ltl8UiU!t1oos . · 
s:a4 1deala toP. our nelsb\tONt ot tOPelm M~' 
'ftnla the last aunesiS!on or iJhe tfG!.GTa tidnt~ a 
nUgt.ous !nst1tu.t1on or aecfJutaa ~utlc:m 
ll 
=~='-'-==-=;:;==---========-========---==-=-·=·· -=·..o --=···-:·.::..--=: ====#==== 
· wu t-.c11J· 4roppe4*~? 
llolta10\\$ lilpbea!ll 
.. ~ propq ot. SWttlq · kbcol oluaN t~ cbll~•n m4 
a.ttt11la -. aaoon'4luod !n· 1910 ~ ade cf'r!c1at ~~ :ttte ~ 
tneoJrpo3l"at1oa o-r 1922. ~S.• wa• done beeaua~. tbe ujorlt7 o:t 
:eJJotoatant psopl$ Su Eaat ~r1dse tu\d moved ~ tb8 -.a 
' 
atid the ·the~ popQlat.ton eou1ete4 ·et ttuastan ~tdo:c, 
GHok Cl!tAlodO.X. ad ~n catMUo tt.tdUM., 
Ae tho eetv~a 'haee ••~abUsbe41 oba~es ·!D. Wlit1• 
"le:tiioubip w!.t'h *-bv .~tU.- •~ atd i4lel• -.w.ea 
bsaia 1Jo •PP8·•t1• Wblt. the ~· fft Nlatea P~ha~atttl 4«ls• 
lt'Nltli_. lad ~~~ ilt\e ·••• at foul', 01'47 • ~dat 
" .. •!2;'_::!-'\.o'~···:·>·."':·\. . 
. -· .. · s,;aeopl:l cmd t'be MothodUt Nla~e4 buve kept tbeb -cecs.~ 
llWI'be~ .,·.rf'IM •ottJl._.. ·~ ~eu the Vd'&lt~ hare 
' Mltllq\llshad tlwo aid ... ~•satt1o:nt.Uate -~. ·~ one !tn,er. • 
. . . . . . . . . ., . .. ' 
tlew.a!.nati.enat ~ beeae ~tl~'ional• !MMuf.q 
. . . 
the nUilber tJJt fsha lt:d~bW fJO SU• 
' All-. ot the ••ttla~ ~~to opo2."ate·•·s~ 
aeP~.leo on a n~seot.u-!d buJ.s. · 
lD ~1•1nc n1!s£ou.e .ct.J.Yt_.. oat a~f4••nt eonttn.-
ued h t~qdH ••l'dauce ·• Hlislous ecJ.ueatS.Q'Q. elaau.tea as a 
l!>MPeq~telk- t• p .. P.'ble1p;atton !D octh&~ eettVI\t•••· One aet• 
U .... t · -~lml$4 to otte.~ N11t;10\f.l 84Ua1d.eD G1aastta d a 
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set1)1••'• ·dteoont1rMe4 thew e~ale oa Nlis!ou ~ton 
-.rhs•eton• the ~1" ot: "'~nta that J)J'!Ov!dee!. u ••t..t ... 
l/ ill.ee ot a nU&loua 131atiwoe vU ~aeed. r- n.ve tJo ~ 
h 
!I 
»a .r.tta.va· Ml&t~ 
tfASLB L 
P!ESIIf JUU,tGiotJS AJ'PILU,lOlf 
Olfi -S~tafJIJff3 ft.~JIATIO!I 
' ~ •. 
.r;•TtWII ·.n a;:r·tn:u·.-r::~eii··•:·J:JI ~=-•c'U.IIIi'~ tiNI~lit:at::•=·· &Jeri :Mtan·r arc• t :uu;; ttJ. H r a::::::u Mile• ram t-. s·1st:t 
!JitiU • .,, ...... 
,_ Ur41Juta ~a 
!lie ~tJtcmd ~ 
· fte :frtotuua• -.eep&J. ~ 
1 The MetmeUeiS ~-
.a 
1 
0 
1 
0 
6 
! l1'1Jt»r-4enoatn.a:tionel. 
. ! ---~ttat10M1 
«=<a F ll lit. I''"* :!ttJr,l,fl' tTi J1 lJ 1§ .. '!111ZP$Jfllllf1l1'U';#!!l:' .......... i:l!!io1 I·MJ.IRJ":r= M .. D!ItRtlS48~ll IUIWIIl.ITl3Ct'~R!fli:U8 
·~l~i 
Ae .._ hltluh ~ Obape1 8a4 P.-eP Mae•lal have em:l.-+l 
W.-.4 to o~;r ~ eae bU!1dba, fJP1d both_ aM uwter- the at-
not ~wf.a,£oa _ , -~1 _ ot tt. B&MV'01en' PffatleA\1_.. ot 
t1R!t~!au ~s., t41q .,,, ~' ~latel? uraeA. Tbe 
··:: 
--=;o~=== .. -·------ ------------------------------------------------- --~ ------ -------- ----l 
I 
UD1tu1an Ob~a ~ 'bhe er-a'•~" BQ:.•'- .~ u vu7 wel'e at 
the t!:M ot ~S.. eatab11&~ 
hJt.pof;OI 
Th• pt~os•• oft tbta SJettlf4lt!nt h&ve not obattpi t'.r013 \be 
tS.. ot theft» fOtUl4tns. 
RoUs!oua Bl;tbd1st 
'l'k&· ~ ot' ll'benl Mlta1oue w~p Mmo••• Mill-
•~ ot a ohU'eh .~. 814 N1ttue4~.- "l.tatoua •4~ 
8d1on Glaeua t~ tbe B1~U Seboo1 1a d&ll Ott'ti'~~!'Od on 
, at the CUpel.. ~ wlti•tt, ttl. • 1Ghw!ew w1th th6 ogfm()y 
!'aMut!ve SHN'&l7• wu 'boU·~ "'!be ~l.U l'Patem!:bJ' 
d•a1Ha toke. the ehuNb d\!VG !n th18 ~-·· a. PC!'kGt" 
.._Pttll oomtnuea to pr•••• a broadl7 o«lM!wd aeelal. ~ 
Hew&•t1oul PMP• on a ~~·~!en baese. 
Xeu'b'l1.~fu 
TiM lo?tlh ~4 trtdon ~- to tbe Pl'l'••ts a eetiilllaent 
~ .... , .. .u the rtta!&mt.ta 0, .. ~ ana. %a 1934 lt 
brb._. a aa.'w ..-.W' ot the a..e.te• Soatca C~f;J' Chest 
- OOUI\$.!1,. eJd la ~oaant;]3 a ft.tteao!aU¥ paAlobatir.a maa-
'-•t- of •h• Ohaat~ts auocee••• tbJ.t l'Jbited OOl&'lllW:'l!tr' S.voiooe ~C 
l!e't.MWOUHQ Boafloa,. fk1!1. .,__,. atl:U aatnttd.mf a ,_., o~ 
Nlat!ouhtp- tJhe ~lett !'Nteflld.CJt or Vrlt~!- cntl.Nl:J.Gllli 
t1ut aet'leJUut curent4t Hee1YH app~atel.J' one-thf.l'd. ot 
I I 9$ t •t 1-1 Ml • I tl d f ··-.r I I M J iiiJFl t 
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., . 
tta ,,_~t:1rc tuna-• ~ "'· 
~O~I!U 
~ ~a or the ac•M7 eomd.nuee. to be b'hatl or M!.D-
t;af.ut!JS a b'rnd Pl"~ ot sootal, •ttueat1oM1• atl4 MOJHa-
ttqal ~t7 aowloee, ·~ t1te em:1tte ~ .En~ of 
aoa•u. 
Rel!.£!0\11 ---~-· 
Bnn tho'tlah tahe t!.ea vt.lh i4ae ~lea Pl'a"n!• of' 
( 
· t1rd tal"! an abuPebaa aN etttrmt1 theN aNJ = n11&1wa uttv-
1tle• !c. the as~·· P't't>lftat Ul4 the· -.phas1a 18 Uf1td.'kly 
non-eeo\u1Dw. 
EaiWJ1!~# 
lR 1941 ~ter Rov.a !telG;Hht at l'Oa prcteJe:tlt loeatl 
at U53 ~"- aw--. xt u 11!m&eJt us ._ ecueotd.oa 
"'* .. n ••• UQttw!a -~ ~ ~"'*• ~ beoae a 
I -~ ~ .. ot .. GP••'•• Bdtloll Oaatltdt&J' Oh••' .. ~ 
I
' ou.. !Ia 19)4., 81l4 eUMntlJt ft.Qelwe. ap~tJo~ ....... tittM 
I 
o~ !ta opepattng ~ ,,._ 14\e UutW OOllrllUn!ty &wv!ees o~ 
' Jfetl»opol!tla loeton. 
l 
~os-et 
a. P\1~•• of' :l)he ~'Jlt1ear.ds bas e~onttm.4 as htbe1 to ._J, . 
JWW!.c!te e~ty $(')01a1» ~eaiJ!onal• flld. e4uoat1oael. sew-
U.s 'G a11 t'he l"HiUllftlt of M11''bh floPeheaieP OR a~ ....... 
1& ba918.-
=======---·-··· ...... -----
~"'<liO ,o,r~tlcuont 1a co 1QnSOJ.'Itlm.oW» ao a ohll.Nh ~olntod 
o.goncy,. tltld. !to p~,,,gn.u c,~mta:1na no t~olic1ouc a.ctiv!tios of 
un:r lz!r:Kl •. 
i:.:~rtolk l!tl'kWO Ccntvt> has ~Md. :1n 1ta John nl1ot ~ .......... WltA!.. 
looc.tion, ~ oo~1t1m~oa 1ta ~so .aohedUlo ot eoc1ol act1Y1 
1n roo;;.~~nt1on "1J tl~uectl:ou 011 a mn-eecten~iun baa1a., 
:zat,tlCO:lt 'tr·•~ on-e· o~ t.t~ cha'r"tu~ n~e:i?U o:r tho Grectov iJO:!t:t'lJI!l 
C~:tr .. tl!t;:,• Cl.te~t. nrttl C4lml0ll 1n 1934• .Wl4 Pl""Oaout17 ta a t1nan-
ci~\ll:r ,[J~';e!oettng ~·:.>%'' .o: ttt..G Un.\~4 co=u:n1ty sewtooa 
t.:f?,!;'tro-,rsl1 t.:n r.lotlton •. 
~~ooo: 
Tho [:)"m."lWCo ot tho eot;tlaaont coutinuca to be tbo Pt'OY14-
1tl& o£ a t:n.'~"e-eA PN&l'~nf:l of aoc1al end. rccvoctiolu;.l ovw1ctU'f tO'/! 
tho t.JU.4.llf.iQtma1ne · (lOtttunity. lt Ql.oo t,~,ovid~:.c; n voc14Gnco tor 
£Vadt;.3t\:: sttl<'~lcnto3 at 1o·ccl. ctJUCGea. 
neltc;!.ol!o Inplma!.o: 
i11JJ i1Jottl(h!lt.!lt ·wa 1.0 o:rr:tctel chU»cb Ol" c~h fP'Ot.lp 
at!"1'11et1ono,. cr14 :P~"rW!t!o!l no ~ruet'a~~C ot a ~11£10\18 natttt'-e• 
tltQtll,Jitl!~ l~l\!&~ 
1'i~tebl!Obn¢itltt 
.t\t. the p~oconti t1la tho ec•tt:lmont aa!ntaf.M tlu,oo ne!tsb-
borbood otmt6~$ • 20 ontoa P-*• 46 ihlUarrl StJttoot, nr&d 640 
·~~·iautl ~\vem•, all. m the Sou.b.b f"A.'lflo ~o agency bco~me a 
===tt=-=-==--"'···~· -'-"' ' ''-"..'' ... ·.:....:.:·  -=····c:..:.=· ·-=·-··=-·-·=-===-===·-~----=-·=-···=· ...;.'-.;"''-"'-" ···.:....:..· =·· ==·=-=-·=-=·=·····.c=.· '""-'''"''-'-"''·-·c.=_- -· •••..• ··-··. . •.••• -- •• ··-
ob«rt•~ maber 1n t.b• 0%-eatw hat-on Ooaun1fq Ohut4 avnd aoa."P 
o!l 1n 193ft., tul4 le Pfttlentfl.J' a P8A!A1pa\1rJa _._. or the 
tm!tttd ~tty SerY1oes of' Clreat~ 8oflteflt 
o!w.'po61G I . 
"fb..ct l)t-1s!nll objoct1v•a \'4 the QeM:7 h-.ve bee ecntf!nueA 
~ the p~1ent tlnle. 
Rfrtl!Sioua ~1st 
1il•. Hiiiil~ hu oon.~ tKJ -in~ & un.--seetw~­
~oia,. o't'.npet-~tlng 1n ~'bT aet1on with al1 the c~be 
•e wttb ~l'i 1oo4 tne,ltuist ... 
EG~ablb111Mntt 
lfh• Sou•• f/4. Good· W!U <tOn111~ to be aponaoHt by tb& 
Maaleacll\UUa'tta ltom• Jitt8e1ona17 :'Joo!f!t_. uutl11 the ••ttl.&aout 11C8 
11\lt0rpo"Pata4 in 1916 u the Ooo4 Wtll. Wihb0moo4 Ht:Jwte. At 
thte t!M the ott'!o!al U:Dlc betwe0n tbG C~f:»p,10llll Chut'Ob 
and th$. apt~e)" V$.8 SQV8~ 4tJ · tbe prop& SIPW• the Q.~tC~$ 
Oft Webs~~ SWeet 'b~caJt& !llti4t~qU&i:t!Jt &tt4 la 19U tbe ablillldOMI 
Pl.~~ SGboo1 bu!141tt~ on r..as.moa ~t vas pl.Weba.sffd. t.;:h,e 
agency. be~ at ohm-,or" meabw of bh8 t't!Na~ &stoft Com.u.nl:tJt I 
Ob$8t end Ooo'mt11 1a 19~ d Is prea•ntly • t1nano1elly 
,_,let~ttna-..bw ot The .th1!k4 O<ftiaml$7 semce:a orr J:ot-
I'.Opolltan llo$Mt\., 
~-·· 
,,.,... .. da'be ot ~-tsl<mt the •• ,,,__.,. ~~~ 
baa -~.;~ o~~&t44 u a HOHa~ ~ eaucutonfl\1 ~-
f==~================~===========~~~==~~~---=~~~--~-~--- -====== 
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cent~~ to~ tba ~1~ -~ 1'• 
ll•11,s!oua ~!es 
~· allttlaent has GGU1~ bfJ-•%1 non-seetuat-1t.m in.· tte 
~eia.._ ll> ~mu ot a 'Hl.1;!oua ~atve -. pPOV!d.-J. 
~bl1-~ntl 
In 19:~ .st. ~ !o\tlel C.at»«P vu Suo~uatwa4. au4 t;ho 
' ' 
-~ ~ts ~ no»tea•ef& tJowe4 poup W1tE .et.f.-v1taietre . 
~\ fP"O"J.:P w•~ wu 'b1Nd u tt:b•eotw. .-'\11 .of .. ~?t')n~t7' 
-·$114 b\11ld!np · ot tho et;tttl.-~ ~ by the :-£aase.ohuzttitt8 
Oons:r3ga'b1on.al Oon.t'4tMM'8 lm4 H1aed.afta.t7 Sooie1i7• lri the pa' 
:rell't thti Oen:b•~ bu "oo1ft4 a11101t ~elf of 1'N operat1nt:J 
f'tmas t-J!,at:~ tho Oo~aattonll ·Conte~. fhG O&'MX' 1e a 
pla~ ~w ot 2ho United ~t'bt s~c•a or ~•tl'OP<'Jl• 
tba Boston. 
~OS$$ 
~- ••ttl~t cont:tnu•• iJo aewa !ta ne~mood :wlth 
eooln1 ~ JtectJcnt!.~l e.cttlri'b!M on a n~aeet•tm basis. 
nellstous ~1·• 
The eettlaent = ~ ftt'Jntlu~ !*e1111ou ~,.a~:~ttton 
o1a.eooa o~t ttl').tt"s. t1•a .1n tts buU41ns-.. Bovwcr., &utit-l.Jj tb.«:\ 
~~ ~ Cl- N!as.S.o~ Soelety uu paot ·or t'h• ~aaU!t!o• 
·fox- eeveral ~- to opoJtate a Dd.lJ' Yaeat1~ Oburr41 School. 
l'il~~ t'!;$.~ ;,:r,...,_<l_~~.,l~~~h~nl'1 :UnTJr.ln • 1 .:~··h ~.t r::o•~ 1\lt.;a;~e~rit~r ... , .• ~.,rl .twt~·· 
Bstab11~1 
•w:•l941.1 'H~ ~tn!tv 4Jb.WG~b eou.td no~ su~ the 
1==#:=---==-'-=-"'---- -- ------- - =========-=--=-:c ______________ ----"7"---==o=-= 
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powlns Pl!'OPQm ot tb.$ eJetto.~. ~'" JrelshboP:boofil f!owle , 
~~Ue4 iJo ~~ GNt'iter Boston OOlaMnt"' Olutafl ~ ~d.sa1~ 1i 
,I 
I Th!e J~equeat waa pate-a Olll7 etteli' ~ tat.l'tstl-.-t. b~4 • .,... 
1
! 
eNd lta otftolal. oonneotton wltb Tt*JJ.Uty ~ell., S!nM t'ba'ti. : 
i 
b!tne there bas been no aatnf.a~l'*"at!w 1tnk hnwee.n the -thuPOh 
and the se~tl~to 9rom 1941 to 194)• tibe obur~ eont1nue4 
1$() pan'b the qenoy a ·aall ~ oe ft.u;ds, but e!noe ,ba, 
~fae the ol'ila'lh baa not. "atJ!tl'bl.ttle4 te the ea-noF's budpt. 
bew~J1 tttha hrtJen~at of ~r.dt,- OhuPeh 1D 14te w1fue ot bha :. 
I 
&PftCS" ~1u at a blah level tt29 • ' 
P.Ul'P'Oa~'l 
The Phiilent po11q ot the a;enoy Ia: 
to ottfJIIJ as e -lP"'UP ·rot :t-!oni17 P"P1e; ~ 
••l'V1oes1 .tr.1e'M.sb1p all\~ eompa.\'d<mahtp to OW!' Ml~s 1ft tdaoa or WOQ~lG ana ...... ~. 
as well u tJo share ihet~ t•~ ot (iMH htajtpl• 
neaeJ tie help ~, also_, to pte tb4t1~ lola• 
~ 'bimeJ iw t.S811ti ill 1t~b home Pl"O'ble.UJ to 
worit oloselF w1tb them Sn Nm;a.f"d ~ thtt!l". ebil• 
4NnJ iJo otfep ln f/lf&I'J' way w:o eon• 'bhe w!l.ltus, 
wtstretehet! llAnd. of a neilhbo~? who 1tvee aen · 
dooi'*.:J 
Rells!ous !mpbsalst 
The a~ ooot1nu.&s to empbQ,si• a uon-$eotar1en e.pproac1~, 
ln lte mu~tnloea iso tbe ccmmu.nlty a~u.nd 1t. 
Zlttlb11sbm$ntlt 
tM Coo-ptn' ~nl'Y Conte~ contlnue& to be a prejeet 
29 Intewl•v wlth Miss CQ'ollne OVr., 
30 a,u. 
Sewue. Wlth the iPteGP,!ml ot asen071 tees and oeoatdonal 
gifts .bJ' 1tds.,.&ate4 peNona an4 alumnlt ttbe eta,:lJ»& ~ o~. 
I 
.the t\lettleta~.tnt le Palse4 b7 ~~- 11Q" ~. 'lh& 4e~ ! 
I 
ot oompl.eM 1n~~at1on ot thtt Cent•v w11Jh· -the w-.u•e ho1H7J 
om be Geen in fJbe Center's fUll neme1. W!Ob t.a 'fhG Battle a. 
Cooper ao~ty e&nt&P ot the Jl&v lfttllea4 ~~ 'W'o.m.ents 
Boe1et7 ot Obltlettbn 8et"111ee ot \be Mtttho4u~ a~. ~ 
pcno•'"• !h• aaeMJ' ta a pl•tmtns •••• or ~ Uuted. com- :· li 
tmmit)" S~eu of M$bO'S)011tm DoS.tmn. il' 
~··· fhe ~po~te ot tbe ~ has :t?&!IQ!J1$d u ~lwely 
statecl. 
Rel1gSous ~h•elet 
·:tn 19&.9• "lig!QW. ed:Wlatton olasaes wel'e idt1ated. qatn, but· 
1t !a aow &XPG~t•d ~t bh• •elfstous e~oat!on 
~~- will be fJftauterPe4 to .th& Ft.n~'fth Methodist 
ohtu-ch. 'l"he ~- pr~ ot·llt181e1 tartm, au4 
crtttt;,a, on. o.ontatu ~t4tl.la!~ue tibaes,. and th$ 
Iii l&& ·1 J1 t:J P IIIII j fll di !iill i ..... 
.btabllebau:tnt a 
. In 1939, tthe Eas' .f.t"tt4 Union becau a t1na.Q<J1ally p~c .... 
1pat!ns adet- or the ar.nter Boston OcaUn1t7 tlb.en and ~ 
011, end l• P"aentl:y a member· of! !fhe; United Oornlm.ln1ty :Se'!"V"• , 
!oee of Metropolitan Boston. 
1\wpoeet 
• • • to previa a eentie~ ro..r aoelal and c!vlo lite, 
<to stutb' thAt tlctttda and oontS!t1caaa ot the ~tJt. 
w ~td.nb.atn au.ch ""'rt~lee u •ball beat ••t 
'bhose ncted.a_, to. lntctt'l)rn ~ ~oete ae:-lom . 
!ut1,tlb1<m41 and ldeals• awl to tnoulate thftt ••· 
oonttala ot aoo4 ·oltt1censh1p. Jl 
R•Usiou.a ~heeu: . 
'!he &~&ll07 haa contlnuousl.J' m&!nta!:oa4 a pol!oy ot t'!Oft• 
see1uar1an sewloe, and a!noe 1'be re•inoo~orat!otl 1n 1922, bQS. 
QOt provided tor re11g1owa PJ'Oflra.~U o~ tmJ kind, 
~1l~oS......t':Jl.<?.-'&0.0ArtaJf,.,.2:':2l.t:w,ita_naJ~: 
At the p~a•n• ttMa, the numb•~ of ~1ate4 Protestant 
deno.1~et1om.t Ss ~-~ one leae tJha'a p~av~ou.l-7 noted. The 
Methodist Oh~h conttnu.e 1ta ~lattonahtp v1tb one settl•• 
•n'• wb!le ~ Un!:b&lrl~ns ... Nlated to two• and tho Co~ 
$&t1t)llallafls UO OJ.'Uh Th$ ll'Wl!lb&P of ~4e~1nattonal S&tflle• 
' 
l'tent,s oontt.nu&d et au. 
All ten oZ. ·t.be eettl~ntua Otnltinue to offer ~1~ 
•tlllti'M MJI I I 1 F. ll* -~~ lt•t ... SI_:•r•• 
32 :¥)14· 
33 Bast .Bn4 trnton• ~:z-:-.L.mt,a, A~!ele II • 
• 
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ee~1oes oa a no~aeoter1an basis. 
In emphaalslq !l'e11&toue activity• o~• ae\tlaent oomtn-
ues to n(lul:re at1)ond.moe at zteltdov.s uuoatlon olus·n as a 
p:re~ula1te tot'- pan1c1pat1on !n other an!v1tles. on. se,Ue• 
ant cont1nuea to otteP re:u.atoua e4uatlon clueoa on a ~ 
oompula0l7 banta. OM aettlaaent contJlJ.'\l1,$& t.o •*• uae ot a 
1 loeal 4enca1nat1oad ebu~ tor ••ltstcma JW'08 ..... • Sevem 
I settleMntl.\1 P""1<te no aetlv1 bles ot a relldoua na~. 
I 
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CBAP:ER IV 
~Jlltt-fARY AID OOltOLUS:tOtfS 
'!he purpo«ur. of tb!a ~;ituq was i;$ lnquJ.n into the t'el.a• 
t1wah1pa tlatablSebed be""~ P3/to-tesium'b chu~h p®p& and 
tl.l!)ae aettleaenba ln t~ pe~:be~ .Boa,en area vh1ob. the:t ~l'P•« 
to t'out:ld. An ettortl hae bee'ft made 'be imswer tho follt>td.ni 
QW&at1out 
1. B1 w• wee the ae'btle.ents t0Wlde41 
2. Wb&b were the 2!*8la.b1oDBbipa b$$tAen ·tJhe ••"leaente. 
and the1l' :rotmae1-s? 
. l• W,hat ~ee, lt e:r;.y1 have been ado .in theae ,.el.atton• 
ahtpst 
4,. Vhiit wel'e the ~·· to'9 Vhieh the settlements were 
eultat-11•hedf 
s. Wb.at o~eu11, if' fUfl't bav• boen made in th6llle purpos•s 1 
.aons 1lhe tea s•ttl~u 5tu41ed, 1t Wtts .roum that 
t~e were ebunhu oJJ lq nro"Pfl e.tfil1eW wt \h &ou:> ht<Jte~ 
ant ttell0l\l1cationa tlhat M.d. boe!Q. tu't'_..nti\1 1n est.._bl1aht:ng 
'bbem. 
Tlw Benevolent Fraternity or tfrd'bai!P!Gn Cbur-cbea had estuab-
lf.ahG<.t &tltlneh flaoe Ohepel • fekGP .M$&~1a1 at'U! the :I&Pth 
£nd. Union. 'fhe li'lrsb UnttatJtle.n ~h. ot ,i;)OrGh«iH:tte~ Mtabl1ah-1 
e4 Dor0heste:r lto'U.Se, all4 a JP"QU.P of thd.tv1a l.q an to\i.lld.e4 
Uozt-tolk Bouse CtmtMt. 
A poup of lay »lan and Ole!*SV atf111atl$<! with ._he Al'ldove 
( Coli~-.dJ!.onal) ~loa1oal S.S.naey established the Soutb 
r=~===--=-=-=··-=··=--=·===~==~~====,===============================:=dh======= 
Bn4 !G'Illle. A C~e~ttltilow 1&7' ~~ and tbe Maas~etta 
I t.fe.t MS.ss10114!7 :Soele._, (O~pt1on$l) wer• S:nttt"lMettal 1ft 
rowdhl.s ~ ~ V!ll Jfe!Pbo'Phoei llowtth '1'h8 t-laeaa.chuaetta 
I U.t M.testo-~ Soolet7 dao helpsd. vo·et•cuate ~ Jt. ~~ 
. j 
I So-ela.l O.rltel'. 
':r!.m.\7 ~ob (Epleeo,pd) tat loaton aata'blhl:l$4 tb:GJ 
'f:rln1t7 le1shborhcod HoWUh 
'fhe wsenta soel•tr ot Ohlt!atlan s..,lc-e.1. -~ lq· women•_s 
poup. ot the Moth'Odbt Cblu-eh e•tsabliebe-d tbe Cooper ~~7 
Conto·.r-· .. 
~ f%\ioteatant lq man,. atn.t!atJed by lU'l lutaoe1atlm ot otbeP 
bottt#t~nt lt!i.:t tolk tttom th<t chuNhss of' CabJ~~ established 
: ti'be ~t JS:na Union. I .. 
IJ Whon 'bbts stUdy w.tte :vaado1 there v.-e on17 tl.n'ae d•ma1M• 
L t!.orut etttll eoa:'m.•o~ vt1;b •ott1.-nt;at the Utllt-IU!'l&n, Cona1P.e• 
P':!on.t, ad Metb.Oatat. 'fbeee ~-- are atflllat•d ,/:.ttb only 
to\111' qenc1ee., Wt~UA4 of the O~£s,lnal zd.tUh 'l11e eb flillttltle• 
ants that ao lOl'liW b.o.ve · 'bb\41lla tlet to \heSs- tawldl.rlf; f11ot• 
est• g:rtou.ps st!U ma1ntaln VOJ7 oWdlal rela.t1ons w1t.h thM. 
~o or the settl~u, :BultinOb neee ~1 • Pari<•~ 
· Maortfal, and lforth End Union wre ostabltebcd to prott14e a 
oent•r f'w • P!Potestan• N!td.trtJ7•at•1~,-p. ~baet.aq a vis• 
1tat1on ad pul.\)!tmtntet¥7• "two otha!ttt Good Will Uou.ae and 
Baat nna. U1'J!on ve~e tounele4 to pPOV1dff ~lcanl~:t.'!Ol'l oppo~ 
tun!tloe frl.l' i~Jdsrantae ~tnt itiy !ietahbo~hood ttouse was ••• 
t$l>ltshe4 u a dq u.ttr3CJ:t7 to~ the ch11~n ot wc~klns mothel*a It 
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I 
If 
I 
I 
I 
I 
I 
Nortolk tiouse Centllte had !ta bc;!:nf.\1ne ae a vooa,l<mal. aehoo1 
tov boye,. !he otbeP tou:r .r~•ttlet~trnta wGtte eatabl1ehed u so-
cial on4 reor-etat1onal C$fltttW toP~ m.tt!.;bbot'b.ood ~ 
~. 
A'IJ lbe ~ ot tb.e11' ostabl1s:b:nent,. t!ve aaenot«ut ~ 
moted Hl1dO'f.la e4uoat:ton olat~uaes, wh!lo at the tiM o~ b 
etn\47, t:b!a vae ~• ot only wo. 
All ot &he settlaenta have tadn,a!ned a po1107 of' ~ 
Heta.r1an eet"V!ee. Bove-var. one qen.,- hac e.tf'ect1ve17' lbd""' 
e4 tts eerv1ce to Pt'Oteut•tlb 137 ~ub'ltll attendone• at non• 
dertOllitlatJ!OMl reltatoue e-auea'f. ·~ elaaaea u a pnnqu1s1te 
tc part;lclpatloa 1n othe:P bDuee aoid.rit!ea. 
Conelutd . .,na a 
ln ~1• a~ iW:> 4!let~r.te t'M ftl&t;1otlah1p betveea 
t:•t.•tau'i c~ctw.e -~ eb.t.-e o~sat!.ons a$l ~· aattl....,. · 
unts 'bb.e7 f"oundN.• i»be ~ter conGl'Ud.N t'Mtl 
The maJOP1"' ot th• settleuft\8 w.a-e eat.abllaM:d td.th 
the latent to ee~ on • lntoa4l)' oonoe1w4 :reltdoualJ' h\lltd•· 
1t~1M buts. 
'\ 
Wone et tho eettl•ents have bad u a sY~se of til$!,_.. 
ope:rat~ bbat or p~selyting tOP b1.J' foWl41rc_ ~•1Salous 
~P• 
Po~ of tb• ton settl~aent• are st!ll •'~Y •elated 
'o a ~tutant denomluat1ot1J the otbe» sta settleaents have 
divested tb~elves o~ ~l!s1oua ·~elat10Qeb1ps. 
ot O-h• rG\Ull lh'lbtl4mtenf)e e'hlll t'elca;be4 tso a .ftl-otea,anfJ 
,, 
I 
I 
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denominat-ion, two are owned and. · st.tpportted eOl'llpletel:y by thc&b : 
denord.nat1onea one baa all ot !ta propel''t7 ·owned by a de~ 
at1on.: the o'bhol" t"ecelves almOst one-~ o.f ita .t1nmdal 
au.ppol"t tl--Oll'l 1'ba donOJUnat11oa. 
f.t'bs.~eo ot the touf!' h"o,oatant-Nlated settlaenfus t.u"'e 
m&mbfll9a of The Un!bed C~1ty Serv!oee ot ?tet:ro:politan 
Uo~&ten • 
I 
. A relat!tonal11p with a htoteatant doru:udnat!on has nevexa I kmpt the aettlem$t'lt& hom matnttdntns a policy ot non-s•e· 1 
t~laa serrvtale to tbel:r ~lttea. · I 
I The aphard.s on n1111owt •«ueatton as a p~topam aotlv- : 
it7 !a mntniudtled by on\y tvo tuttt1Mente1 antS one or these 
will i/ll'Obabl7 abandon lt. to a ~elat.a ebureh In the neu-
.tu.t\Ul'a., 
A •ajo»· reason fo:e the aatblewents htt•1nz eGVerl0.t tbe1~ 
1'ela.t10llJ!thip with tb.e!J6 f'ound.-a bas been a t!n!Ul(l'.tel. on.e. 
hav!ng pown too l&l'se to bo euppor,o4 eolel7 b7 local t"el1• 
sloas I!'Ouptio In ordeP iio ma!nta!.n sen!o•• 'be aettlC'illente 
have bact to aeek uatstanoe ~o. Don-4on=tnat1onal s:t:tou..pe.-
A aeeont.Sary MUl.ff<m. baa been that a rroteatan.t aff111a• 
t1on baa often tl.ta4& lt. !mpesatblo to •~• effectively tn 
I 
I 
li 
!I II 
ne1gb.bolboo&t which have oh~nged th~ougb. bhe 1ffat-s tti'om hGtv• i 
ina a 4emtmmt1y PPotes-tant: populatt on to that or :tmvtns a 1 
4cm1nant17 'Wm.,.-ote•tant popu.J,ati.on. 
fbe settl•ents tb&t auoe no lo~ rola tetl te ~ . !Tote st. 1 
ant grou.p he.ve eont;lnuett. to ~ntab a coope:rat1Te ~ h'1• . 
I 
I' 
,I 
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_.,,~~· 
attitUde tlOW'u-4 iiheb- f'oundes. 
!leo0l!~Undat1oruu 
I! In the pas' t'WO tleo.ttes the ups~a• of public t,wa.r~ene•• 
ot sotd:el problems and. the prt011iofs1on o.f OO't~reott,• f)N~ 
oa ov•,..,. gove.-ental levctl1. au.p:w;)f'tt'xt by· tax aomrya 1 has let!. 
to a cant1t\U1ng tt'enst&:r of health, w•lf'~,. and ~ttm:"eat.1Qnal 
l)rojects ftvom private to pttblto bands.. !~ and •:r• the 
peeul1ar taake ot private Obalt1- o.re beo<"miDC those o.t Olt• 
)Httrimen,tat1on and auppl•entatlon. 
lbette s•• t·o be tvo 41et1neid.ve 1-'0lea MH toP the h-e . 
: 
t»fitHmt Oht.lMbeer to call tdte- ail'-tl1on of th• public to umet 
meda in ltiS -s.,.. 81!4110 keep~ edp of 1lh$ ~.,.·r 
soo1al G02lfft!ert0$ ~ bt~Jeom!q Wl.let~. The _ol:nu.•oh's pP!ma\'7 , 
P-Ul!'POI& b tbe t1o1d .og so8lal. aertd.oa ebould. be· tb.e edu.oatd. · 1 .. 
conttnuoul.J' -and onatiJ:vel:r, or 1'-• people to an ~ .. ()lU)XSa or 1 
' i 
tu net&d$ ot theb' tellov an. 
In the 11pt or tm.e JmoWleq& p!n&4. !..'"' th1a -~. t~ 
w:tt!teP does uo' r•el that the ~obu eho.t.l14 U$8 the!~ su.~ 
atJIIQOe 1n bu1141!11 and. •aim~ aoo1al tf1rv1oea whiCh pub 
aseno!es oan and. aha\114 eatiabl.Uh. Bow-ever, t-or those ~o 
ea ott <thureh ~oups al~e"ey mdnta1nlna au.sh ••l"VtHs ol"' oon- : 
. ' i 
'empla.tdne tha!r- etttabl1sbm.&nt1 the wralter her-e poaes a numb• ~ I 
ot questions ~ Which ee~!eus oons14ePatton should be etvent · 
- I 1. Is \b$ area of u•wtn ot ~uob a natul'e ·that a pubU.o . 
~ o~~ qency ooult! •~• ef'fctefJ!vely -pwtom !t? 
2. l'a tho MWlee of s~oh .ra Wlt.u:r• o:P in eu$11 a location 1 
I 
i 
II . I! 
I! It 
'I 11 41 
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~1 that •- Pr-oteata.nt aft!liattion VOltld b.!nder ita ef'teeU~sa?i 
i 3.. Bas tth• preble of t!nftncir..; the sew.tce 1n ~ tt.tce 
o~ ek~ly :r1e1na cottts been "~O\lihlJ' 1nvestigllh4t 
4• n&a ~oeoen1t1on been s1vsu to tbe need f~ a p~ofes•' 
I 
I $. Will tn. qeney be allowed ct'mtplete ~~•edons to :;>l~ ~ 
; 
v1th otbe~ ageMtee 1n the uea t'o:r the beat lnttNetis or the 
c~ntty-at-l$·rp'Z 
1 
6. Ar& <>tho~ heteeta11t oluuoehea Oil' lnter~llto . ~· 
ICD'gani•cd~tona ava~& ot the sexvl$• aotflvt.•rt -1 
1. Ia bhe eow1cet !.nt•med. to~ ~ en,!t'e o~ty ln 
wbleb tt·ia J.ooated? 
i 
I 
I 
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nmmnotE 
1. a, Whoa. otl' what or-gan12ta.t1on was the cc•nQJ' C~Jatabl1sho4? 
2. When va.s the agency t!~st Ofl'Oned? 
· a) w'here? 
b) Vbat we~• !ts tnc1l1t!es? 
3. \~hat was the ~·• ~or- wb!eb the agen~ vas eatabliebedt 
I 
I 
Ghul'"-eh eponeOPat'l_, ~r aonon!mttonnlly ~1ente4 so-e!~l IU)Mrie•? ; 
I 
;;._. l)J.d th$ Q88t'101 Nefi1Ve all 01' fU~t"t; Of its 0)>8rntlq t'tmt!S 1 
tft<R a t"el1 ~?U8 ~'P ~t tho t!me ot •-stabl1sh.fent,! 
6. W~B the ort.stnal aiblft1n1a\rnt1ve po11q o• po11o1•• ;..;n lit:rrJ' 
way &itt&nd:aed by !h relatione to a Nllgl.n\.U\1 g:t"''Jp? 
1. Were rol!g1oue ed.Uoat!.on elasaea ~or otbe,. re11110\la 
aotlvttt•s a pa:rt or th• oxa1s1nal ptt.op•T 
o. V&s lt lntende4 to use ·the qenoy ~gram aa a mearia or 
proselyt!r.ee; t~ t'ha toun41t)8 Jl'$l1Slo\te SX'Oup? 
i 
! 
,I 
j! 
:I 
9. :ta t-he aget'fl'01' still atfllf.R.h-4 td.tb !tit t'ound!ne ptwp? 
a) 1t ,_,, Sn What. way? . 
b) 1t' nt>J when vas tlhe tteletto:nehlp tem1nated• and why 
10. Beta 'bel w1s1rud m• ot sew!oe o-bens•d !n lH purpoae 
and intent? 
ita Plan' $nd ••rvtoeaT 
12. Ia th• agency known to ita publ!a as a !'allg1..,u.aly•u;r-1entec 
o~ cbu~h·attll!ated serv1eet 
l). Does 'U &g&XlCJ' HH1ve all 0~ part Of' 1ts funds f'J.toa a 
zeel1g1oua sroup at the pMeentT i 
i lh. AN rel1gtoua education olaaa•a o.- ot~ 1'1Etllg1ous act!vM ea 
i 
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